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EL BALANCE D E M O G R ~ I C O  DE LAS ISLAS BALEARES EN EL 
QUINQUENIO DE 1970 - 1975 
Bartomeu Barceló i Pons 
En estudios anteriores se han analizada 
los brlancei d e r n u ~ b f i : ~  ds las Islas Baleares 
en 105 quinquenios d i  1915-60, 196065 y 
1965-10 1 .  F\rc trat,nio sc nrciponr ddrconti- 
. - 
nuidad a la sene haciendo referencia al quin- 
quenio de 1970-75, presentando la elabora- 
ción estadística de datos absolutos y relati- 
vos (tasas) por islas y municipios, referidos a 
las variables que integran el balance demográ- 
fico. 
La orincioal característica del oroceso 
demográfico de las Islas en el quinquenio con- 
siderado, es la desaceleración del incremento 
de la ooblación aue entre 1970 v 1975 es del 
13,4070, análogo al del quinquenio anterior. 
Ahora bien, a nivel de islas, y con excepción 
de la parte foránea de Mallorca, los incremen- 
tos de población del quinquenio son inferio- 
res a los del anterior, como se manifiesta en el 
siguiente cuadro: 
Total 
Quiniiuenio Mallorca M d  - Palma Palma Menorca Eivissd y F. 
- 
Entre 1971 y 1974 la dinámica demográ- Año Turistas Nacimientos 
fica siguió el mismo ritmo ascendente que en 
el quinqucnio anterior, pero en este último 1971 2.913.533 11.764 
año la recesión económica de Europa provocó 1972 3.418.647 11.820 
una crisis en el sector turístico --actividad 1973 3.573.238 12.221 
dominante en la economía insu la r  afectando 1974 3.189.005 12.237 
negativamente al proceso dcmográfico: Cam- 1975 3.435.789 11.346 
bio de signo en las migraciones, regreso a su 
origen de irirnigrados y disniinución de la na- La importancia demográfica de la crisis 
talidad como puede verse en la siguiente evo- del turismo resulta clara si pensamos que lo 
lución turistas-nacimientos en las Baleares: ocumdo en los años 1974 y 1975,pesa consi- 
( 1 1  U B;8rc,lO Purir Los movimientos de poblacibn de la  Idado Malloicaen el quinquenio 195560. Boletln 
cc la Camaia Oltc.aI ae Cornerc o. lmiurtr a y havewc~on ae Puimo ue Maiiorca. 1963. no M 1 
8 B~rcr  6 Ponr Evolucion resiente y estructura aetual de la poblacibnen lar Islas Balsamr Maar.0, CS.  
I C .  1910. 
Departamento de Geagrafia de la Facultad de Filamfía y Lctrar.Snmografla de I h  Balearau1900 - 1970. 
Palma. C.E.S.S. de Balewes, 1976. 
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derablemente a la hora de hacer el balance, 
sobre la dinámica ascendente de  los  años 197 1 
a 1973. Al considerar los  hechos a nivel d e  
islas y de  la capital insular Palma, con una 
perspectiva diacrónica, podemos verificar la 
relación q u e  existe entre la demografia y e l  
turismo: Donde se producen las mayores 
intensidades turisticas, aparecen los  mayo- 
res incrementos demográficos y se nota más el 
efecto de  la crisis, como en los casos de  Palma 
y de  Eivissa y Formentera; Por lo contrario, 
donde las intensidades turísticas son  menores, 
el proceso demográfico es  menos espectacu- 
lar y los efectos d e  la crisis menores como en 
el caso de  Menorca y de  la parte foranea de  
Mallorca donde apenas se deja sentir: 
EVOLUCI~N DEL BALANCE DEMOGRXI'ICO QUINQUENAL DE LAS ISLAS BALEARES 
(1970 - 1975) 
kla de MaUorca 
195560 
1960-65 
1965-70 
1970-75 
Isla de MaUorca 
excepto Palma 
1955.60 
196065 
1965-70 
1970-75 
Palma 
de  Mallorca 
1955-60 
196C!-65 
1965-70 
1970-75 
kla de Menorca 
195560 
1960-65 
1965-70 
1970-75 
Islas de Eivissa 
y Formentera 
195560 
196065 
1965-70 
1970-75 
Nacimientos 
- 
NO 7.rn.q. '*Ic>u 
Defunciones C. Natwal 
NO 
Miwacianes 
.- 
28.855 
34.901 
42.007 
48171 
14.015 
15.496 
15.711 
15.124 
14.840 
19.405 
26.296 
33.047 
3.702 
4.386 
4.987 
5.336 
2.612 
3.197 
4.359 
5.881 
NO T.m.q.~~h,,, NO 
C. Absoluto 
16,21 
18,14 
19,40 
1936 
13,74 
14,78 
14,25 
12,91 
19.51 
22,17 
24,75 
25,61 
17,22 
19,87 
2037 
20,27 
14,04 
16,46 
19,54 
23,28 
T.rn.q."lctu T.rn.q.c~l~~o No 
14.397 
42.805 
54.023 
64.946 
455 
11.012 
10.802 
16.994 
13.942 
31.793 
43.221 
47.952 
1 3 4  
2.438 
4.852 
4.856 
-68 
3.525 
7.342 
4.927 
20.177 
20.609 
23.075 
25.561 
12.036 
11806 
12.430 
13.051 
8.141 
8.803 
10.645 
12.530 
2.381 
2.234 
2.352 
2.429 
1.671 
1.751 
2.030 
2.324 
T.m.q:'lc.c! 
8,08 
22,25 
24.95 
26,37 
0,25 
10,SO 
9.89 
14.50 
18.46 
36.33 
40,68 
37,16 
0 , 6 2  
11,04 
20,30 
18,45 
-0,36 
18,IS 
30.74 
19,50 
11,33 
10,71 
11,16 
10,39 
11,80 
11,78 
11,27 
11,13 
10.70 
10,06 
10,Ol 
9,71 
11,07 
10,12 
9.84 
9,23 
8,98 
9,Ol 
11,40 
9,20 
8.678 
14.292 
18,832 
22.590 
1.979 
3.690 
3.181 
2.073 
6.699 
10.602 
15.651 
20.517 
1.321 
2.152 
2.635 
2.907 
941 
1.446 
2.329 
3.557 
5.719 
28,513 
35.191 
42.356 
1 . 5 2 4  
7.322 
7.621 
14.921 
7,243 
21,191 
27.570 
27.435 
-1.455 
286 
2.217 
1.949 
-1.009 
2.079 
5.013 
1.370 
4,88 
7,43 
8,34 
9.17 
1,94 
3.00 
2,98 
1.78 
8.81 
12,11 
14,74 
15,90 
6.15 
9.75 
11,03 
11,04 
5,06 
7.45 
8,14 
14,08 
3.20 
14,82 
16.71 
17.20 
-1,69 
7.50 
6,91 
12.72 
9.65 
24,22 
25,94 
21.26 
-6.77 
1.29 
9,27 
7.41 
5 , 4 2  
10,70 
22,60 
5,42 
Otro aspecto a considerar es el balance 
demográfico a nivel de municipios, principal- 
mente en la Isla de Mallorca (Vid. tablas 1 y 
11). En esta isla solo 7 municipios, entre ellos 
el de la capital, presentan una tasa media quin- 
cenal de crecimiento absoluto superior al 
250/00 (aproximadamente la media de la isla); 
estos municipios representan el 17,58010 de 
la extensión de la isla Y el 60.87010 del total 
de su pobl~cion rri 1975 Si rencmosen iucn- 
13 que en 1970 o i u a  mii~.ipior conzcnlrlhin 
el 55.45010 de la ooblación insular de aauel 
..~. 
. ~ ,  
año, queda claro el proceso de acumulación de 
la población en los municipios cuya dinámica 
demográfica es mas intensa, hecho que nene  
sucediendo con la capital, Palma, desde prin- 
cipios de siglo. 
Por otra parte 27 de los 52 municipios de 
Mallorca, cuya extensión supone el 43,11010 
del total de la isla v cuva voblación en 1975 
representa el 17,03010 dei'total, disminuyen 
sus efectivos de población entre 1970 y 1975. 
Finalmente Los 18 municipios restantes 
con el 39,91010 de la extensión y el 22,10010 
de la población de Mallorca presentan un cre- 
cimiento con tasas inferiores al 250/oo: DOS 
municipios con tasas comprendidas entre el 
15 y el 2Oo/oo; 4 municipios con tasas del 10 
al 150/00, y 12 municipios con tasas inferio- 
res al 100/oo. 
Todo ello manifiesta y acentúa un proce- 
so de desequilibrio espacial que debería ata- 
jarse con medidas políticas eficaces que evi- 
tasen, sobre todo, la creciente macrocefdia 
de Palma. 
(21 Ha colaborado en la recogida y elaboraci6n de lar datos correspondientes al quinquenic 1970-75. D. 
Jaume March, Becario-Calaborador del Depatamento de Geografía de Palma de Mallorca. 
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TABLA I 
ISLAS BALEARES 
BALANCE DEMOCRAFICO DEL QUINQUENIO 1970 - 1975 
ALARG 
ALCUDIA 
ALGAIDA 
ANORATX 
ARTA 
BANYALBUFAR 
BINISSALEM 
BUGER 
8UNYOLA 
CALVIA 
CAMPANET 
CAMPOS 
CAPDEPERA 
CONSELL 
COSTlX 
DEIA 
ESCORCA 
ESPORLES 
ESTELLENCS 
FELANITX 
FORNALUTX 
lNCA 
LLORET 
LLOSETA 
LLUBl 
LLUCMAJOR 
MANACOR 
MANCOR 
MARIA 
MARRATXI 
MONTUlRl 
MURO 
PALMA 
PETRA 
SA POBLA 
POLLENCA 
PORRERES 
PUIGPUNYENT 
SES SALINES 
SANT JOAN 
SANT LLOREN$ 
SANTA EUGENlA 
SANTA MARGALIOA 
SANTA MARIA 
SANTANY~ 
SELVA 
SENCELLES 
SlNEU 
SOLLER 
SON SERVERA 
VALLDEMOSSA 
VILAFRANCA 
TOTAL 
MALLORCA-PALMA 
ISLA DE MALLORCA 
Pobl.cYn Nacimientos osfuncionar Crecimiento Saldo 
1.970 Natural Migratorio 
ISLA DE MENORCA 
ALAIOR 
CIUTADELLA 
FERRERIES 
MAO 
MERCADAL 
SANT LLUIS 
VILLACARLOS 
TOTAL 
ElVlSSA 16.943 
SANT ANTONI 9.537 
SANT JOSEP 5884 
SANT JOAN 8. 3.412 
SANTA EULARIA 9.299 
TOTAL 45.075 
ISLA DE FORMENTERA 2.965 
ISLA DE FORMENTERA 2.965 
TOTAL PlTlUSAS 48.040 
TOTAL BALEARES 558.287 
ISLA DE EIVICSA 

ISLA DE MENDRCA 
ALAIOR 
CIUTADELLA 
FERRERIES 
MAO 
MERCADAL 
SANT LLUIS 
VILLACARLOS 
TOTAL 
ElVlSSA - - 
SANT ANTONI 
SANT JOSEP 
SANT JOAN B 
SANTA EULARIA 
TOTAL 
ISLA DE FORMENTERA 
TOTAL PITIUSAS 
TOTAL BALEARES 
ISLA DE ElVlSSA 

